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A les nou y mitja el Sr. President 1). Emili Terre v Terre obri
sessi(i ab la assistencia dels Srs. socis Font y Sague, liofill, Ferrer
y Vert, Soler, Melnquer (S.), Maluquer (J.), Serradell, Tomas,
Wynn, Sagarra y Co de'Triola.
Seguidament so Ilegi 1' acta de la anterior sessio quo fou apro-
ba(la per unanimitat.
D. Joseph Maria Bofill feu eiitrega do la caxa a] nut Sr. Tre-
sorer, ]legintse el balans general del any 1907 que s' aproba per
unanimitat, resultant del metex els datos segilents, ingresos
pessetes; gastos 921'5 pts.: quedant en caxa al :;I de Desembre de
1907, 17'27 pts.
Mossen Norbert Font y Sague llegf un interessant treball del
soci .lit. (,eorges Delgado, tit let al'n mot stir les gisements de
pierres pretieuses de Madagasear, parlant de uns jaciments situats
en el maces central de dita ilia y cita, como un exemplar notable y
unicil en lo mon una turmaliua roja quo pesa kilos.
El Dr. Serradell presenta una nota (leis molusehs recullits on la
excurse) espeleologica al avench d'en hoca, citant bon nombre de
exemplars v describintne an de nou pera la ciencia, 1` helix (Xero-
p/iila) ordalensis Serradell trobat ab abundor prop la earretera d'
Ordal.
El Sr. President presentee baix el titol (le aContribucie a la no-
menclatura ornitologica.-Sobre '1 cambi do nom del genre Capri-
mulgus Linwaus», tin detingut estudi de (lit nom, fent veure ]' im-
propi que es el metex y exposant el sea parer de cambiarlo per el
de Lepidopierophagus, none que est,i d' acort ab les costums de Bits
aucells.
D. Joseph AL' Co posd en conexement dels socis el resultat de
una exeursi(5 espeleologica a Sent Llorens del .hunt.
El 1)r. 1). Manel Llenas Bond ab desti al Museu nn interessant
aplech de molses, constant I' agrahiment de la Institucio envers
(lit soci per son donatiu.
